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Pada sektor pendidikan, kehadiran  teknologi informasi menjadi titik terpenting 
yang harus dikembangkan. Karena pada saat ini, kebutuhan informasi dan penggunaan 
komputer sangat canggih serta terus menerus berkembang sesuai dengan kemajuan 
teknologi informasi. Surfsoft Indonesia Profesional Development Centre (SPDC) 
adalah Lembaga Profesional Development Centre (Pusat Pengembangan Profesional) 
yang bergerak pada bidang pendidikan Teknologi Informasi, Bahasa, Bisnis dan 
Manajemen. Dimana dunia pendidikan saat ini sangat penting bagi manusia untuk 
mencapai cita-citanya. 
Di dalam permasalahan yang ada pada SPDC. Pihak lembaga ingin 
mempublikasikan SPDC kepada masyarakat luas tentang visi-misi, keunggulan dan 
program yang ditawarkan dalam lembaga SPDC. Penulis mengambil sebuah gambaran 
dari sebuah aplikasi website profil Lembaga. Dimana dalam aplikasi website  tersebut, 
memberikan informasi tentang profil Lembaga. Sehingga sistem ini akan membantu 
mengembangkan informasi yang dipublikasi untuk masyarakat luas tentang Lembaga 
Pendidikan SPDC dan juga membantu memberikan kemudahan kepada user (pihak 
lembaga dan pengunjung) untuk dapat meng-akses situs lembaga dan mengetahui segala 
informasi yang ada pada SPDC. 
Sehubungan dengan adanya tugas akhir ini penulis mencoba memberikan 
pandangan dan solusi dengan mencoba membuat website yang dinamis yang mana 
penulis membuat website tersebut dengan menggunakan teknologi A-H5 (Ajax – 
HTML5) pada web iteraktif dan dinamis. Dimana Ajax yang bersifat asynchronously, 
mengirim dan menerima data dari user ke server tanpa perlu me-load kembali seluruh 
halaman sehingga akan proses tampilan website-nya pun akan semakin cepat. Kemudian 
ditambah Customer Relationship Management (CRM) yang senantiasa memperkuat 
hubungan dengan pelanggan. 
Website Lembaga pendidikan SPDC memberikan informasi mengenai profil 
SPDC, Latar belakang SPDC, visi-misi, program yang ditawarkan, biaya, fasilitas, 
struktur keoorganisasian, galery, dan pendaftran online. Sehingga dengan adanya website 
ini pengunjung dapat memperoleh informasi serta bisa melekukan pendaftaran apabila 
berminat masuk lembaga pendidikan SPDC ini. 
 
Keyword: website, AJAX, HTML5, CRM. 
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1.1 Latar Belakang 
Dewasa ini dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
informasi yang semakin pesat dapat mendukung dunia pendidikan. Pada sektor 
pendidikan, kehadiran teknologi informasi menjadi titik terpenting yang harus 
dikembangkan. Karena pada saat ini, kebutuhan informasi dan penggunaan 
komputer sangat canggih serta terus menerus berkembang sesuai dengan 
kemajuan teknologi informasi.  Berkembangnya teknologi dan kebutuhan akan 
informasi menyebabkan bertambah lengkapnya informasi yang harus dan yang 
dapat diolah, sehingga kebutuhan penggunaan beberapa aplikasi dan jaringan 
komputer di dunia pendidikan secara bersama-sama semakin diperlukan. 
Memasuki era globalisasi, teknologi informasi yang menyongsong pasar 
bebas memegang peranan sangat penting sehingga memerlukan sumber daya 
manusia yang berkualitas. Untuk mencetak sumber daya manusia yang mampu 
memenuhi tuntutan tersebut, harus memenuhi pendidikan formal dimana 
didalamnya diberikan teori ilmu pengetahuan juga diperlukan pengalaman yang 
diperoleh secara langsung berupa Penelitian. 
Surfsoft Indonesia Profesional Development Centre yang selanjutnya 
disingkat SPDC, merupakan Lembaga Profesional Development Centre (Pusat 
Pengembangan Profesional) yang bergerak pada bidang pendidikan Teknologi 
Informasi, Bahasa, Bisnis dan Manajemen. Dan telah menetapkan visi sebagai 
cita-cita luhur yang akan dicapai dalam mengemban tugas Pendidikan Nasional 
yaitu:  
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"Menjadi Lembaga Pendidikan disiplin, bermutu, kreatif dan inovatif 
dengan lulusan yang mampu bersaing global dan mandiri" di Surabaya.  
Dimana dunia pendidikan saat ini sangat penting bagi manusia untuk mencapai 
cita-citanya. 
Didalam permasalahan yang ada pada SPDC,  penulis mengambil sebuah 
gambaran dari sebuah aplikasi website profil Lembaga. Dimana dalam aplikasi 
website  tersebut, memberikan informasi tentang profil SPDC. 
Salah satu alternatif yang di lakukan untuk mengatasi hal itu adalah di 
gunakanya Aplikasi Teknologi  Ajax yang bersifat asynchronously, mengirim dan 
menerima data dari user ke server tanpa perlu me-load kembali seluruh halaman 
melainkan hanya pada bagian yang diperlukan, aksi dari sisi klien dibagi menjadi 
dua bagian, yaitu layer user interface dan layer AJAX. Ketika user mengklik 
sebuah link atau mengirimkan sebuah form maka input tersebut akan ditangani 
oleh layer AJAX dan diinteraksikan dengan server. 
Salah satu keunggulan dalam peningkatan layanan adalah dengan konsep 
Manajemen Hubungan dengan Pelanggan atau Customer Relationship 
Management (CRM). CRM merupakan sebuah filosofi bisnis yang 
menggambarkan suatu strategi penempatan client sebagai pusat proses, aktivitas 
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1.2 Rumusan Masalah 
   Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah, yaitu : 
1) Bagaiamana merancang dan membuat sistem (web) yang interaktif dan 
dinamis sehingga dapat membantu manajemen (SPDC Surabaya) dan 
customer untuk selalu menjalin suatu relasi dengan baik. 
2) Bagaimana menerapkan penggabungan teknologi A-H5 (Ajax – 
HTML5) pada web interaktif dan dinamis. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Sehubungan dengan besar dan luasnya permasalahan yang terdapat pada 
website dinamis maka akan dibuat batasan permasalahan yang akan dibahas pada 
tugas akhir ini.  Batasan-batasan atau ruang lingkup permasalahan yang akan 
ditangani yakni: 
1) Membahas sistem relasi antara manajemen dan customer pada sistem 
informasi SPDC Surabaya, pendaftaran, penjadwalan dan informasi 
secara dinamis yang diberikan ke custemer. 
2) Implementasi CRM pada sistem SMS gateway dan otomatisasi 
konfirmasi email. 
3) Penggabungan teknologi Ajax dan teknologi HTML 5 pada 
pembuatan sistem. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan Pembuatan Karya Ilmiah ini adalah : 
Menerapkan penggabungan Teknologi Asynchronous JavaScript and 
XMLHTTP (AJAX) dengan HTML 5, pada website interaktif dan dinamis 
Surfsoft Profesional Development Centre (SPDC). 
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1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat pembuatan karya ilmiah ini adalah : 
Tugas Akhir ini juga dapat menjadi salah satu referensi sumber ilmu bagi 
mahasiswa yang ingin menambah pengetahuannya dalam bidang pengembangan 
website khususnya bahasa pemrograman PHP serta teknologi AJAX. 
Mempemudah pelanggan untuk mendapatkan informasi SPDC. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
 Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan 
disusun dalam enam bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk 
memberikan gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai 
materi dari bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut: 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 
pembuatan tugas akhir ini. 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 
pembuatan tugas akhir ini. 
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BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Bab ini menjelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem 
yang digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan 
sistem antara lain: Entity Relationship Diagram (ERD). 
 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM 
 Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah 
dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi proses dn 
implementasi antarmuka. 
 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 
 Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. Uji 
coba dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa sistem, 
desain sistem dan tahap penerapan sistem atau implementasi. 
Sasaran dari ujicoba program adalah untuk menemukan kesalahn-
kesalahan dari program yang mungkin terjadi sehingga dapat 
diperbaiki. 
 
BAB VI  PENUTUP 
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 Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
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